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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Escola d’Educació Infantil L'edifici de planta baixa. Situada en una parcel·la triangular, pren forma de 
“L”, sobre la cantonada formada per carrers, per tal d’alliberar un pati de jocs a sud. L'entorn d’edificis 
de gran alçada i la topografia accentuada fan optar per una coberta enjardinada que veïns i vianants 
perceben com una façana més. 
El programa funcional es distribueix en dos cossos –un dedicat a aulari i l’altre a administració i serveis 
amb un accés independent–, en els quals les estances es situen d’esquena al carrer i s’obren cap al pati 
a través d’un porxo que proporciona ombra i ventilació i permet les activitats a l’aire lliure. El vestíbul 
connecta amb el pati per l’accés exterior a les aules, alhora que es pot unir amb l’espai polivalent, 
facilitant les activitats col·lectives. Els passadissos s’il·luminen amb un lluernari en tota la seva longitud 
per evitar la sensació de soterrament. 
Pel que fa als materials, la façana del pati es recobreix amb suro (relacionant-se amb la coberta verda), 
mentre que la del carrer es pinta amb òxid de ferro per tal d' obtenir la imatge d’un mineral excavat. 
 
 
Altres consideracions   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Escola d’educació infantil la Bruna a Rubí 
 
Organisme que convoca el concurs 
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Restringit 
 
Composició del jurat 
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Resultat del concurs 
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